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ABSTRAK 
 
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP 
DANA PIHAK KETIGA PADA PERBANKAN  
SYARIAH DI INDONESIA 
(Periode Januari 2006-Oktober 2013) 
Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari 
beberapa variabel makroekonomi (IPI, inflasi, bagi hasil) terhadap fluktuasi dana 
pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia. Metode penelitian: Data yang 
digunakan adalah  data time series bulanan periode Januari 2006 sampai Oktober 
2013 dengan menggunakan uji kointegrasi untuk melihat adanya hubungan jangka 
panjang antara variabel makroekonomi dengan dana pihak ketiga pada perbankan 
syariah di Indonesia. Hasil penelitian: Dengan menggunakan engle-granger 
cointegration test, ditemukan bahwa variabel IPI, inflasi dan bagi hasil masing-
masing mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap DPK pada perbankan 
syariah. Berdasarkan hasil uji statistik, IPI dan bagi hasil berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap DPK pada bank syariah, sedangkan inflasi berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap DPK bank syariah. Hasil berbeda ditemukan pada 
BPRS, inflasi tidak signifikan mempengaruhi DPK BPRS, dan bagi hasil 
berpengaruh secara negatif terhadap DPK BPRS. 
 
Kata Kunci: Dana pihak ketiga, perbankan syariah, IPI, inflasi, bagi hasil, Engle-
granger test. 
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